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RESUMEN
La Universidad de la Amazonia cuenta con personas que tienen un 
conocimiento tácito individual en el área de la programación de 
computadores, los cuales desempeñan el rol de docente. Los do-
centes socializan este conocimiento a sus estudiantes mediante un 
ABSTRACT
University of the Amazonas has people who have an individual ta-
cit knowledge in the area of computers programming, which play 
the role of a teacher. Teachers socialize this knowledge with their 
students through a masterful job in the classroom, complementing 
with work in groups and exhibitions, generating this way a public 
knowledge or which is also known as a collective tacit knowledge.
However, as it has been proved through an initial study, both tea-
chers and students in the area of programming do not have the 
culture to be able to show this knowledge, for example, through 
the documentation of their classroom experiences. This causes the 
following issues, among others: from teachers´ point of view: (i) 
it does not exist a socialization of the experiences which leads to 
make the same errors in teaching processes on each semester; (ii) 
the tacit knowledge of teachers are difficult to formalize, commu-
nicate and transfer. From the point of view of students: (i) it can 
be observed a high percentages of loss of the basic programming 
course; (ii) there are no other available  educational media diffe-
rent from the Masterful class given by the teacher, which generates 
lack of motivation in the study.
One of the strategies that can help to solve these problems is what 
is known as a knowledge management model. The integration of 
e-learning tools into the knowledge management facilitates the 
processes of capture, organization, storage and transfer of the in-
formation, for later access and management of it. This article is a 
review of the state of the art about knowledge management models 
in education.
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1. INTRODUCCIÓN
Aproximadamente el 60% de los estudiantes 
que ingresan al primer semestre de la carrera 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la 
Amazonia, se encuentran con serias dificultades 
en el aprendizaje de los temas de programación 
básica de computadores, como por ejemplo ex-
presar la solución de un problema real median-
te un algoritmo, establecer el concepto de va-
riable, poca interpretación del enunciado de un 
problema (el análisis), qué es lo que se quiere 
hacer y cómo es la solución lógica, donde se re-
quiere una solución matemática no saben cómo 
aplicar el concepto.
Una posible solución a las inquietudes plan-
teadas anteriormente, surgiría a partir de un 
modelo de gestión del conocimiento, el cual fa-
cilitaría recopilar y compartir  las experiencia 
de los docentes en la enseñanza de los temas 
trabajados en la programación de computado-
res y los resultados obtenidos con la aplicación 
de las experiencias acopiadas en la resolución 
de problemas del mundo real,  al igual que esas 
experiencias de aprendizaje que los estudian-
tes puedan compartir y  que han facilitado el 
perfeccionamiento de habilidades en el desa-
trabajo magistral en el aula de clase, complementado con trabajos 
en grupo y exposiciones, generando de esta forma un conocimiento 
público o lo que también se conoce como conocimiento tácito co-
lectivo.
Sin embargo, como se ha evidenciado mediante un estudio inicial, 
tanto los docentes como los estudiantes del área de programación 
no tienen la cultura de exteriorizar este conocimiento, por ejemplo, 
mediante la documentación de sus experiencias de clase. Esto oca-
siona, entre otros los siguientes problemas: desde el punto de vista 
de los docentes: (i) no existe una socialización de las experiencias 
lo que ocasiona que cada semestre se cometan los mismos errores 
en los procesos de enseñanza; (ii) los conocimientos tácitos de los 
docentes son difíciles de formalizar, comunicar y transferir. Desde 
el punto de vista de los estudiantes: (i) se denotan altos porcenta-
jes de pérdida de la asignatura de programación básica; (ii) no se 
tiene a disposición medios educativos diferentes a la clase magis-
tral impartida por el docente, lo que genera falta de motivación en 
el estudio.   
Una de las estrategias que puede ayudar a solventar estos proble-
mas es lo que se conoce como un modelo de gestión del conoci-
miento. La integración de herramientas e-learning en la gestión del 
conocimiento facilita los procesos de captura, organización, alma-
cenamiento y transferencia de información, para posteriormente 
acceder a ella  y gestionarla.
Este artículo es de revisión del estado del arte de la temática Mode-
los de gestión del conocimiento en la educación. 
Palabras claves: educación superior, e-Learning, gestión del 
conocimiento, medios educativos, programación de computadores.
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rrollo de software. Este modelo apoyado en 
tecnologías e-learning, podría facilitar la estra-
tegia para el aprendizaje en línea a nivel de la 
formación en educación superior,  que conca-
tenadas con las características de los usuarios, 
facilitaría el acceso a ese conocimiento.
De esta manera, el desarrollo de esta investiga-
ción, busca a partir del diseño de un modelo de 
gestión de conocimiento y la integración de las 
tecnologías e-learning, estructurar y desarro-
llar una propuesta para mejorar los  aprendi-
zajes y formación en la línea de programación 
básica de computadores. 
2. CONTEXTO
2.1. Gestión del conocimiento
Para entender el tema de gestión del conoci-
miento se presenta la siguiente definición:  
La gestión de conocimiento hace énfasis en fa-
cilitar y gestionar actividades relacionadas con 
el conocimiento tales como la creación, captu-
ra, transformación y uso. Su función es planifi-
car, implementar, operar y gestionar todas las 
actividades relacionadas con el conocimiento y 
los programas requeridos para la gestión efec-
tiva del capital intelectual [49]
Los autores [7, 33, 23] sustentan las diferen-
tes etapas de las que se compone el proceso 
de gestión del conocimiento. Estas inician con 
la localización de los conocimientos internos y 
externos disponibles; luego se identifica entre 
las fuentes de conocimiento, los conocimien-
tos explícitos que se almacenaran y pondrán 
a disposición de quien los necesite y los co-
nocimientos tácitos serán representados en 
un mapa de localización para identificar a las 
personas que los poseen; posteriormente, en la 
etapa de creación de conocimiento se extraerán 
los conocimientos explícitos para combinarlos 
y generar nuevo conocimiento; finalmente, la 
fase más importante de todo el ciclo consiste 
en asimilar y utilizar el conocimiento creado y 
almacenado.
2.2. Modelo de gestión del conocimiento
Existen varios modelos de gestión del cono-
cimiento, entre los que podemos destacar los 
siguientes:El modelo de generación de cono-
cimiento mediante dos espirales de contenido 
epistemológico y ontológico [34]; se destaca de 
este modelo que identifica dos tipos de conoci-
miento, el tácito (subjetivo) y el explícito (obje-
tivo), asumiendo cuatro formas de conversión: 
de tácito a tácito (socialización), donde grupos 
de personas interactúan y comparten modelos 
mentales y experiencias; de tácito a explícito 
(exteriorización) referente a la discusión ó re-
flexión del conocimiento tácito para la creación 
de conocimiento conceptual a partir de me-
táforas y/o analogías; de explícito a explícito 
(combinación) que se genera a través de la dis-
tribución del conocimiento recién creado por 
redes de la organización, originando con ello 
conocimiento sistemático; y de explícito a táci-
to (interiorización) generación de nuevo cono-
cimiento individual. Este modelo busca apoyar 
la generación de conocimiento de los emplea-
dos de una organización y no está enfocado en 
las instituciones educativas y los aprendizajes, 
además no utiliza herramientas e-learning para 
su implementación.
El modelo Andersen [2],enfoca la gestión del 
conocimiento desde dos perspectivas: la indivi-
dual, basada en hacer explícito el conocimiento, 
y la organizacional, que busca crear la infraes-
tructura de soporte, implantar procesos, la cul-
tura, la tecnología y los sistemas que permitan 
capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y 
distribuir el conocimiento. El modelo de Ander-
sen presenta la debilidad de subordinar la ges-
tión del conocimiento a la captación de clientes 
exclusivamente, ignorando los aprendizajes.
El Modelo de Wiig [50] elabora un modelo in-
tegral sobre la gestión del conocimiento que 
engloba el proceso de creación, codificación y 
aplicación del conocimiento a la resolución de 
problemas en la organización. Se destaca que 
busca hacer una colección de información a 
partir de los aportes de los empleados, los ex-
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pertos, los libros y bases de datos y se realiza 
una selección de estos aportes para determinar 
que conocimientos en realidad son valiosos y 
se deben almacenar y difundir en toda la or-
ganización a través de un repositorio de cono-
cimiento, apoyándose en las tecnologías de la 
información; además caracteriza los diferentes 
niveles de internalización del conocimiento, 
categorizando el conocimiento de los distintos 
actores en los siguientes niveles: novato, prin-
cipiante, competente, experto y maestro. Este 
modelo no especifica el proceso de transfor-
mación del conocimiento, no distingue entre la 
creación y la comunicación del conocimiento. 
2.3. Gestión del conocimiento en la 
educación
En los últimos años la gestión del conocimiento 
ha tomado fuerza en el área educativa, las ins-
tituciones educativas han empezado a articu-
larla en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La filosofía de la enseñanza y el aprendizaje no 
es acerca de cómo el conocimiento se transfie-
re de los maestros a los estudiantes, sino cómo 
los estudiantes pueden diseñar y crear nuevo 
conocimiento a partir de los conocimientos que 
han sido plasmados a través de libros, artículos, 
revistas, medios electrónicos, etc.
La Gestión del Conocimiento [38] en la educa-
ción busca la integración de todos los recursos 
humanos, procesos académicos y avances tec-
nológicos, involucrados en el diseño, la captura 
y ejecución de la infraestructura intelectual de 
una institución educativa. El enfoque se apoya 
en la elaboración y la gestión académica para 
aprender manteniendo el equilibrio entre las 
diversas entidades en un medio ambiente aca-
démico.
2.4. Modelos de gestión del conocimiento 
en la educación
Diferentes autores han abordado el tema de 
los modelos de gestión del conocimiento en la 
educación [41]. De ellos podemos destacar el 
planteamiento. Éste autor propone un modelo 
de gestión del conocimiento en educación que 
se compone de ocho módulos que interactúan 
y se retroalimentan del módulo central.  Este 
módulo central denominado gestión del cono-
cimiento utiliza competencias humanas, expe-
riencias, conocimientos, habilidades, talentos, 
pensamientos, ideas, compromisos, innovacio-
nes, prácticas y las integra a la información y los 
recursos que la organización utiliza para alcan-
zar sus objetivos estratégicos. Los demás mó-
dulos permiten  adquisición del conocimiento, 
evaluación, uso del conocimiento, difusión del 
conocimiento, almacenamiento, aprendizaje, 
liderazgo utilizando tecnologías de la informa-
ción, fortaleciendo los procesos de aprendiza-
jes en la organización educativa, inculcando en 
las personas capacidades de crear y propor-
cionar el clima organizacional, de modo que la 
adquisición de conocimientos sea eficiente. Sin 
embargo, este modelo no define claramente las 
características de las TIC’s utilizadas, lo que  no 
permite identificar la utilización de herramien-
tas e-learning en la implementación. Adicional-
mente no es claro en el modelo si está dirigido 
a la educación superior, modalidad presencial 
y autónoma. 
La demanda los modelos educativos [10] en la 
era de la postmodernidad son las nuevas for-
mas de enseñar y de aprender, en contextos 
mixtos de aprendizaje (presencial+ virtual). 
El desarrollo de plataformas educativas, como 
parte de dichos contextos, requiere considerar 
modelos epistemológicos y de diseño tecnológi-
co, que permitan obtener ambientes de trabajo 
pedagógico eficaces. Los escenarios de apren-
dizaje virtuales, pueden conformarse como co-
munidades inteligentes, capaces de pensarse a 
sí mismas y de gestionar su conocimiento, com-
plementando la docencia presencial con docen-
cia virtual. Se necesita asociar la integración 
curricular de tecnologías de la información y 
las comunicaciones con nociones de gestión 
del conocimiento, para agregar valor epistemo-
lógico al uso de tecnologías para el aprendizaje. 
También, para considerar y resolver la comple-
jidad del diseño de estos ambientes, es necesa-
rio aplicar una metodología de desarrollo que 
sea incremental, interdisciplinaria y escalable, 
garantizando que los aspectos comunicaciona-
les, pedagógicos, didácticos, tecnológicos y de 
gestión hayan sido debidamente considerados 
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y resueltos equilibradamente. Estos autores en 
la propuesta presentan dos modelos de refe-
rencia, modelo pedagógico de gestión del cono-
cimiento denominado circuito pedagógico de 
gestión del conocimiento y modelo incremental 
de prototipos denominado modelo incremen-
tal de prototipos para plataformas educativas. 
Además, a manera de ejemplos de aplicación 
de dichos modelos, tres experiencias de inves-
tigación y desarrollo, realizadas en distintos ni-
veles del sistema educacional universitario, las 
que han tenido como finalidad conformar redes 
de contactos, para desarrollar redes de colabo-
ración y afianzar redes de confianza, en torno 
a personas e instituciones que han compartido 
propósitos educativos de interés común.  Estas 
experiencias son: red interuniversitaria para la 
investigación colaborativa, TIC-ETP: integra-
ción de tic en educación técnico profesional, es-
pecíficamente este proyecto aplicó un modelo 
de gestión del conocimiento llamado modelo 
de gestión del conocimiento TIC-ETP y como 
tercera experiencia denominada formando 
profesores en redes de gestores de conocimien-
to de la misma manera se desarrolla un obser-
vatorio virtual para la gestión del conocimiento 
en educación. A pesar de ser claros estos aspec-
tos en la propuesta, los autores no consideran 
de manera explícita las tecnologías e-learning.
La propuesta  un modelo general utilizando 
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones como medio para gestionar el co-
nocimiento concebido durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en una organización 
educacional denominado(GC + EA) [11]. Este 
modelo Parte de un contexto de aprendizaje, 
conformado por los docentes, los estudiantes, 
las estrategias de aprendizaje y el curriculum, 
luego identifica la infraestructura donde se 
promueve inicialmente el conocimiento, que 
puede suceder tanto en el aula tradicional, la-
boratorio, biblioteca, aula virtual, taller entre 
otros. Posteriormente involucra las tecnolo-
gías de la información y comunicación que son 
el soporte tecnológico que permite el acceso 
a fuentes de información y conocimiento. Por 
último se involucra a la comunidad académica 
virtual constituida por los docentes de la insti-
tución. La falencia que presenta este modelo es 
que el docente es quien dirige los aprendizajes 
y no el estudiante haciendo un trabajo autóno-
mo, además no especifica el uso de tecnologías 
e-learning.
2.5. Modelos que integran tecnologías 
e-learning
En Colombia una herramienta e-learning de 
Gestión del conocimiento para el mejoramien-
to de la educación  básica, secundaria y media 
vocacional [11]. Esta herramienta presenta 
una solución metodológica de gestión del co-
nocimiento que integra tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones y diferentes 
herramientas como www.destudio.com.co que 
permiten la interacción entre estudiantes y las 
comunidades estudiantiles. En esta propues-
ta se  ilustran diferentes clases de e-learning, 
según su tipo (Autoformación y Colaborativos) 
y según su distribución (Stand-alone, en redes 
públicas y redes Internas). Para este desarro-
llo se ha definido una plataforma e-learning 
colaborativa, con contenidos de aprendizaje de 
calidad, además define una arquitectura donde 
solo se requiere que cada colegio tenga una co-
nexión a internet y un portal. La idea de este 
esquema, aplicado a colegios, es que los estu-
diantes de distintos planteles interactúen entre 
sí aportando sus experiencias personales, sus 
vivencias y sus opiniones (conocimiento táci-
to) a una investigación para que estos generen 
nuevo conocimiento (conocimiento explícito). 
Los estudiantes pertenecientes a la investiga-
ción pueden ser de cualquier región del país.
Uno de los aspectos que se consideran desven-
taja en este tipo de soluciones es que no es evi-
dente el trabajo del estudiante a nivel de edu-
cación superior, y no se apoyan en e-learning 
basado en agentes. 
La propuesta presenta los estándares e-lear-
ning[1], siendo uno de los pilares fundamen-
tales que ayudarán a gestionar con eficiencia 
uno de los activos más preciados de la deno-
minada nueva economía: el conocimiento. Las 
instituciones, especialmente académicas, em-
prenden desarrollo de plataformas adaptadas 
a su imagen y semejanzas. Generalmente no 
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cumplen ningún estándar e-learning en espa-
cios educativos. Tradicionalmente la academia, 
conformada por universidades, institutos y co-
legios especializados, han aplicado las tecnolo-
gías e-learning de manera experimental y poco 
formal. Pocas instituciones la han aplicado de 
manera rigurosa. Con la aparición de inter-
net, y específicamente e-learning, la entropía, 
la experimentación y la descentralización de-
ben dar paso a una nueva forma de gestión, la 
cual deberá estar basada en las mejores prác-
ticas, estándares y el cumplimiento de sanas 
referencias de gestión que contribuyan con la 
ansiada calidad educativa. La proliferación de 
contenidos, sistemas, plataformas y múltiples 
herramientas dispersas y sin ninguna posibili-
dad de operación entre ellas atenta contra los 
principios básicos de la productividad. Los es-
tándares e-learning aplicados de manera sana 
y efectiva dentro de las instituciones educativas 
deben aproximarse hacia nuevas convergen-
cias de eficiencia y calidad. Siendo este aspecto 
fundamental para gestionar conocimiento inte-
grando e-learning. No obstante la importancia 
de la propuesta, el autor no considera los cam-
bios tecnológicos que exigen un aprendizaje 
dinámico e inteligente apoyado en tecnologías 
e-learning basadas en agentes.
la importancia de la implantación de los es-
tándares de e-learning [35]. Estándares que 
permitan a los  usuarios  incrementar la canti-
dad y calidad de contenidos compatibles entre 
plataformas. Sin embargo, los autores plantean 
que casi todos los estándares analizados están 
en fase de desarrollo. De igual manera han  se-
leccionado para este estudio, entre la gran can-
tidad de organizaciones y grupos de trabajo, 
lo relativo a la definición de objetos de apren-
dizaje, procesos de aprendizaje y datos del 
alumno. Además, por la expansión del ámbito 
y aplicación del e-learning ha multiplicado la 
generación de los llamados objetos de apren-
dizaje, muchas veces sin controlar su calidad ni 
su verdadera utilidad. El objetivo de la creación 
de los objetos de aprendizaje es su utilización 
en cursos o, más genéricamente, en procesos 
de aprendizaje que se realizan en entornos tec-
nológicos distintos (interoperabilidad) y con 
objetivos y estructura diferentes pero con con-
tenidos comunes (reusabilidad). Estos autores 
estudian  la propuesta de arquitectura más ex-
tendida, sus elementos y relaciones, también 
expone la situación actual de estandarización 
de los elementos relacionados con los procesos 
formativos y los alumnos. Siendo estos aportes 
significativos en un modelo de gestión del co-
nocimiento no se considera la tendencia de los 
aprendizajes en aprendizajes autónomos, diná-
micos e inteligentes y avanzar en la estandari-
zación de estos aspectos.
Un modelo para la creación de entornos de 
aprendizaje basados en técnicas de gestión 
del conocimiento [20]. Los autores definen un 
entorno de aprendizaje como el espacio don-
de hace posible gestionar el conocimiento. Se 
considera ventaja del modelo que se aplica a 
cualquier dominio de contenido intelectual, 
que permita actualizar los contenidos, que con-
tenga estrategias genéricas de enseñanza que 
se adapten al comportamiento del estudiante y 
que fomente los diferentes tipos de aprendiza-
je. En el modelo que se presenta, se combinan 
la gestión del conocimiento con el uso de on-
tologías, áreas tradicionalmente no vinculadas 
en los entornos de aprendizaje. Para unificar 
los criterios sobre cuáles conceptos de conoci-
mientos se presentarán, es necesario definir y 
formalizar los diferentes tipos de conocimiento 
a través de una ontología. Se incluye una con-
ceptualización sobre los tipos de conocimiento, 
basada en ontologías reutilizables. El modelo 
fue implementado en Java. El entorno desa-
rrollado denominado PLE:ASE (Programming 
Learning Environment: an Approach to Soft-
ware for Education) fue aplicado y evaluado en 
un curso de primer  año de programación orien-
tada a objetos, con estudiantes de ingeniería en 
sistemas. Se constató que el uso del entorno 
permite al estudiante mejorar o ampliar las 
formas de resolución de problemas y sus capa-
cidades para realizar la transferencia del cono-
cimiento. Friss de Kereki presenta un modelo 
original, diferente a todos los analizados, y que 
es aplicable, pues su viabilidad quedó demos-
trada a través del sistema PLE:ASE, eficiente, de 
acuerdo a los resultados de la experimentación 
y basado en la gestión del conocimiento y sus 
técnicas, además permite explorar, evaluar y 
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manejar el conocimiento activamente. Sin em-
bargo, la autora no considera el uso de están-
dares e-learning, que pasan a ser un apoyo a los 
aprendizajes en entornos tecnológicos, además 
en la propuesta no se plantea el uso de agentes 
inteligentes.
En su planteamiento parten  de un sistema de 
e-learning como una solución prometedora 
a la demanda de un medio flexible de entrega 
de conocimientos para educar [52]. Proponen 
un marco conceptual y la arquitectura para el 
desarrollo de un sistema orientado a agentes 
de e-learning con el apoyo de la gestión del 
conocimiento para proporcionar un entorno 
flexible, el aprendizaje a su propio ritmo, y en 
colaboración con la menor restricción. El mar-
co se basa en las tecnologías de los sistemas 
de e-learning, sistemas multi-agente (MAS), 
y KMSs. La arquitectura del sistema propues-
to consta de tres niveles: a nivel de usuario, el 
nivel de dominio y, a nivel de web. El sistema 
proporcionará todos los servicios de apoyo bá-
sicos de enseñanza y aprendizaje relacionados, 
además de algunas características mayores que 
son proporcionados por los agentes dentro del 
sistema. El sistema también proporcionará los 
medios para capturar y compartir el conoci-
miento generado durante la utilización del sis-
tema. Pero no se consideran un modelo de ges-
tión del conocimiento donde el actor principal 
del proceso educativo sea el estudiante en su 
rol de aprendiz autónomo.
Identifican un modelo moderno de aprendiza-
je, que se compone de tres módulos de adqui-
sición de conocimiento [28]. En primer lugar 
se ubican las fuentes de conocimiento con sus 
respectivos planes de estudio, luego se plan-
tean los modelos de solución de problemas e 
identificación de competencias y termina con 
la adquisición de habilidades cognitivas a tra-
vés de la práctica de conocimientos adquiridos. 
Se destaca del modelo que busca la transmisión 
de conocimiento tácito, como eje fundamental 
para actualizar conocimientos explícitos que 
se vuelven obsoletos en un corto tiempo y para 
ello se hace uso de las herramientas e-learning, 
enfocadas en la adquisición de conocimiento o 
resolución de problemas o una mezcla de los 
dos anteriores. Además los autores plantean 
en el modelo, el aprendizaje activo, en el cual 
estudiante es autónomo para decidir la forma 
de aprender determinada temática o buscar la 
solución a un problema de aprendizaje que se 
le presente; para hacer más dinámica la gene-
ración de conocimiento, el modelo se apoya de 
las herramientas tecnológicas y la inteligencia 
artificial, que permite que el alumno interac-
tué con un robot que lo guía en su proceso de 
aprendizaje. No obstante el modelo no define 
una arquitectura y plataforma tecnológica a 
utilizar y se centra en la caracterización de va-
rios software e-learning.
Un modelo denominado ConKMeL  que consis-
te en una propuesta donde define un contexto 
de gestión del conocimiento integrando e-lear-
ning tradicional y e-learning inteligente [24]. La 
propuesta define una arquitectura de integra-
ción de e-learning,  asi: se tiene un e-learning 
tradicional que consta de video y diapositivas, 
para apoyar la explicación de los contenidos, 
también referencias de documentos que a tra-
vés de una capa de recursos de procesamiento, 
integran e-learning inteligente con una comu-
nicación que especifica un contexto de búsque-
das, un contexto de repositorio y un contexto 
de operación de agentes. También desde la 
capa de recursos de procesamiento se accede a 
un repositorio de recursos educativos, reposi-
torio de experiencias y operación de agentes de 
experiencias con un nivel de control de acceso. 
Este modelo también propone un enfoque de 
contexto semántico para apoyar e-learning in-
teligente, esto con el fin de descubrir y extraer 
el conocimiento por parte de los usuarios do-
centes y estudiantes, permitiendo búsquedas 
para facilitar los objetivos de conocimiento. Por 
otra parte este modelo permite un trabajo cola-
borativo en un ambiente de estudio, las opera-
ciones de los instructores y los alumnos se ba-
san en el seguimiento de cómo el conocimiento 
y experiencia podrían ser reutilizados en dife-
rentes dimensiones semánticas. Sin embargo, 
todo acceso al conocimiento debe funcionar 
junto con un control basado en el contenido, 
esto para proteger la propiedad intelectual del 
conocimiento. No obstante el modelo no define 
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los estándares y plataformas aplicados.
El papel de la gestión del conocimiento y e-
learning en el desarrollo profesional, ¿cómo la 
gestión del conocimiento y e-learning se pue-
den integrar  y aprovechar para el aprendizaje 
y la educación?[42]. De la misma manera plan-
tean que hay que tener en cuenta  requisitos 
de aprendizaje, las principales características 
de los sistemas e-learning como la creación de 
cursos, estructura y secuencia de cursos basa-
dos en contenidos y los aspectos pedagógicos, 
psicológicos y educativos, así como los aspec-
tos técnicos  de la administración. Según estos 
autores la fase más importante de e-learning es 
la de aprendizaje, su contenido y su entorno. 
Identificando el aprendizaje autónomo e indi-
vidual cuya comunicación puede ser sincrónica 
y asincrónica. También consideran los objetos 
de aprendizaje como la tecnología apropiada 
que se pueden trabajar en dispositivos móviles. 
Un aspecto importante es que los portales y re-
positorios se  adaptan al tipo de aprendiz, sus 
características ajustan el curso a los estilos de 
aprendizaje y los objetos de aprendizaje, que 
son el fundamento para hablar de un aprendi-
zaje colaborativo. A pesar de todas estas ven-
tajas  no se hace énfasis en los estándares y las 
plataformas.
El papel de la gestión del conocimiento seguirá 
siendo fundamental en la educación en la me-
dida que las tecnologías avanzan y se integran 
para que la gestión del conocimiento y el e-
learning sean dinámicos y personalizados [18]. 
Se debe definir una clara estrategia de aprendi-
zaje para hacer un desarrollo dinámico, flexible 
y adaptable. La convergencia de la gestión del 
conocimiento y el e-learning, inicia en el mo-
mento que se provee conocimiento a través de 
los objetos de aprendizaje y se adaptan a la ges-
tión de conocimiento.  La desventaja está en de-
finir la plataforma e-learning y los estándares.
3. CONCLUSIONES
Del estado del arte se constata que hay varia-
da información sobre modelos pero, ninguno 
con las características de un modelo que inte-
gre la gestión del conocimiento, tecnologías e-
learning, aprendizajes de los temas de progra-
mación básica de computadores. Una carencia 
detectada es la falta de resultados concretos: 
se encontraron muchas propuestas pero pocas 
con información detallada de beneficios reales 
cuantificados.
Se plantea continuar con la generación de un 
modelo a partir de las  falencias identificadas 
que integre un nivel de tecnologías. Definiendo 
plataformas como (Moodle y Sakai),  arquitec-
turas donde se identifiquen repositorios como 
juegos, videos, páginas html, audio,ovas, archi-
vos pdf,estándares y accesibilidad, interope-
rabilidad, repositorios, metadatos, para hacer 
de este modelo dinámico, interactivo, que de 
acuerdo a un perfil y nivel de estudiante, el 
pueda hacer de su aprendizaje independiente, 
autónomo y colaborativo en línea genere nuevo 
conocimiento.
De igual manera para trabajos futuros aplicar el 
modelo en otras áreas del conocimiento, en pro 
de mejorar los aprendizajes según las necesi-
dades de los estudiantes.
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